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Dice Bernard Shaw 
La educac ión necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repet i rá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y é s t a s no r e s p o n d e r á n si la rel i -
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Tíens indudable importancia Fa declaración suscrita por ei se-
fjor Conde de Rodezno en nombra de la Comunión tradicionalista 
^pjfjstando que ésta apoyará con toda dec'sión y entusiasmo el 
e jÜZga trascedental propósito de organizar las clases rurales 
ogríeoías espano'as, para ia mejor defensa de sus intereses comu-
nes, la liberación del Gobierno da los partidos y la instauración 
de un nuevo orden social y político. 
Y es especialmente importante esa decisión por los fundaman • 
tos en que se apoya. El texto de ella biei claramente manifiesta 
que no se trota de una medida circunstancial de táctica o de una 
oportunidad pasajera, puesto que se dice que al* obrar así la Co-
munión tradicionalista «no hace sino atenerse a los rigurosos im-
perativos de sus doctrinas». Lo cual, naturalmente, obliga a seguir 
la misma norma en todos los casos aná logos que actualmente o 
en lo sucesivo se presenten. 
Desaparece por lo tanto aquella delicada susceptibilidad par-
tidista, aquella actitud de constante recelo en que algunos se colo-
caban ante cualquier intento de colaboración fecunda. Y desapa-
rece y se reprueba por un motivo qu^ por primera VÍZ se ve ex-
puesto con toda claridad por una autoridad tradicionalista por el 
motivo de que la Comunión trad cionalista «no puede aspirar—di-
ce el Conde de Rodezno—como los partidos políticos ordinarios, a 
obtener el triunfo y el predominio que asegura el imperio de sus 
concepciones mediante el aumento de sus afiliados hasta consti-
tuir mayoría sino mediante la emancipación de los distintos sec-
tores de activi dades nacionales, q je al buscar sus naturales reivin-
dicaciones de clase, lleguen a la convicción de que solo en nues-
tro sistema de autarquía social, orgánico y representativo, podrán 
encontrarla cumplida». 
Es de notar desde luego el espíritu generoso del acuerdo. Más 
de una vez se han recordado las palabras evangél icas , el que no 
está conmigo está contra mí. Pero menos se ha fijado la atención 
en aquel otro texto de! evdngelio de San Lucas (cap. IX) en que di-
ce Juan: ¡Viaestro! Hamos visto a uno que en tu nombre lanzaba 
los demoniof, y no se lo permitimos; porque no es de los que an-
dan con nosotros. Y Jesús dice: No se lo impidáis, porque quien no 
está contra nosotros, con nosotros está. 
Con el acuerdo que comentamos el tradicionalismo ensancha 
su» horizontes y marcha hacia una más perfecta conciencia de si 
mismo libertándose de prejuicios extraños. Abarcando ei tradicio-
nalismo problemas y fines que rebasan el ámbito político, la l óg i -
ca tenía que lleve ríe a mirar con simpatía y a c oadyuvar a toda 
obra de organización social que tuviera un sentido positivamente 
restaurador, aunque no estuviera sometida a disciplinas de par-
tido. 
¿Cómo no comprender que por aplazarlo todo para cuando 
ocupara el trono un príncioe determinado, que por basarlo todo 
en ia legitimidad, que al fin es el más relativo y el más moderno 
delos principios del tradicionalismo, por poner las mayores espe-
ranzas en la «polítique du pire» para que luego el poder político 
86 encontrara ante una planicie desolada o ante u^a España con-
yertida en ruinas, se perdían preciosas coyunturas de conquistar 
'"stituciones y vantajas que podían ser escalones para la restau-
^ción integral? ¿Cómo no comprender que cualquier avance en 
0 social o en lo político había de qu tar fuerzas y apoyos al caci-
quismo, al centralismo a! pa lamentarismo, a los tinglados y co-
^uPtekn en que se apoyaba el sistema repudiado por los tradi 
'ono|¡8tGS y en cambj0 h Q b K , de alumbrar nuevas energías au-
entica^ente nac¡onales en que el trad'cionalismo había de 
sarse? ¿Cómo un partido que no es revolucionario podrá pre-
nder destruir sino construyendo al mismo tiempo? ¿Por qué no 
j^nclar al sentido abstracto heredado de la revolución francesa 
(ja acer E m p a ñ a s concretas en fíjvor de instituciones tan profun 
(jeJnen!e ,ra^'c'ona''stas como por ejemplo el patrimonio familiar 
end¡do en las Cortes por el señor Gil Robles? 
Co Hefa ^*001 oríentac'ón del tradicionalismo marcada por el 
e de Rodezno debemos todos felicitarnos. 
(Pr0hib'da la reproducción) 
Salvador MINGU.'JON 
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tas en 0 dlarÍ0 de la Província, dignifica aumentar sus ven-
Uri 100 por 100, porque es el periódico de 
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linio Ib la l i ó i k m aipli ÜÉÜ 
La intervención de Maura en el debate político.—Depende-
rá, como la de Castrillo, de la declaración del Gobierno.—El 
alto comisario de España en Marruecos conferencia con el 
señor Lerroux.—Moles no afirma ni niega la existencia de 
• prisioneros españoles en el Sahara.—Otras noticias. 
Se da de baja eo el p a r l É socialista al M o r Oircía del Real 
pende de los términos en que esté 
concebida la declaración que haga 
¿1 Gobierno en las cortes. 
Anunció que si el señor Lerroux 
hice una política el íraraente repu-
blicana y de rectificación de los 
errores cometidos por el anterior 
Gobierno, él le apoyará. 
En cuanto a las cortes entiende 
que deben continuar solamente en 
el caso de que se avengan a las 
necesarias rectificaciones. 
lo Cruz en Espoña 
Madrid.—A las diez de la ma-
ñana quedó reunido el Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a la una y 
cuarente de la tarde. 
Durante la celebración del Con-
sejo estuvo en la Presidencia el 
director g^n^^al de Seguridad, que 
trató con el ministro de la Gober-
nación de las gestiones que se 
vienen haciendo para p rocede rá 
la detención de los asesinos del 
propietario cordobés señor Zurita. 
A la salida el señor Martínez 
Barrios dijo que el Consejo había 
tratado de la situación política que 
ios ministros han apreciado con 
unanimidad de criterio. 
A l salir el señor Lerroux fué 
rodeado por los periodistas a quie-
nes dije: 
—Tengo la satisfacción de comu-
nicar a ustedes que tan sólo he-
mos tratado de la declaración que 
el Gobierno hará al presentarse a 
estas Cortes y como no hay dis-
crepancias entre los ministros el 
señor B .íeila Asensi propuso, y 
así se acordó, concederme un voto 
de confianza para que exponga en 
las Cortes la referida declaración 
qu^: los ministros conocen en lí-
neas generales. 
Un periodista preguntó a don 
A ej andró sí podía facilitar un 
avance de los té minos en que está 
redactada la declaración ministe-
rial . 
E l señor Lerroux contesto: 
—El lo sería una incorrección 
por mi parte y una desatención a! 
Pagamento y yo quiero guardar a 
la Cámara todo género de respe-
tos. 
E l jefe dd Gobierno terminó su 
charla con los periodistas mani-
festándoles que al finalizar el Con-
sejo se dió cuenta por teléfono al 
Presidente de la República de los 
acuerdos adoptados en el mismo. 
Se acuerda la concesión de una 
amplia amnistía 
Midrid.—Aunque los ministros 
guardaron gran reserva acerca de 
de la declaración ministeiial que 
fué aprobada en el Cosejo, se sabe 
que uno de los extremos de la mis-
ma es la concesión de una amplia 
amnistía. 
Declaraciones de Maura 
Madrid.—Hi jefe del partido re-
p blicano conse vador don M'guel 
Maura, ha hecho hoy declaraciones 
a los periodistas. 
Acerca de los términos de su 
intervención en el debate político 
que se planteará como consecuen-
cia de la declaración ministerial a 
ia Cámara, manifestó que todo de-
pende del contenido de esta decla-
ración. 
—Como dije—añadió—al Presi-
dente de la R¿púb¡ica cuando ú tí-
mamentc fui llamado a consulta, 
considero que estas Cortes son ya 
inservibles como instrumento de 
gobierne: 
La división de los partidos de iz-
quieida 1 í gará en breve a la ate ni-
zación, mientras que las derechas 
aumentan su pujanza. 
Terminó el señor Mau.-a sus de-
claraciones anunciando para en 
breve acontecimientos importan-
tes. 
La actitud del señor Castrillo 
Madrif ' .—Ei señor Ca.'trillr, j«fc 
del partido pregresista, hizo maní 
festacionps ?ce-ca de ?u interven-
ción en el debate po-ítico. 
Dijo que esta iulcrvención de-
Dice el señor Franchi Roca 
M a d r i d . — e x ministro federa) 
de Industria y Comercio, señor 
Franchi Roca, ha manifestado que 
condena la lucha de los partidos y 
que todos los grupos republicanos 
están en el deber de no crear obs-
táculos a la marcha de la Repú-
b'ica. 
El alto comisario en Madrid 
Madrid.—El general Moles, alto 
comisario de España en Marrue-
cos, se encuentra en esta capital y 
ha manifestado que piensa confe 
renciar con el presidente del Con-
sejo, señor Lerroux, acerca de las 
negociaciones que piensa entablar 
con el residente general francés. 
Añadió que tiene el propósito de 
construir un Instifuio Antitubercu-
loso en el llamado «Llano Amari-
11c» y un edificio para exponer 
productos marroquíes en Tetuán 
También tiene el propósito de 
establecer una colonia penitencia-
ria para acabar con las cárceles 
marroquíes de nuestra zona que 
tienen todo el aspecto de mazmo-
rras medioevales. 
Dijo igualmente el señor Moles 
que el presupuesto de enseñanza 
será incrementado en 200 000 pe 
setas. 
Acerca de las operaciones reali-
zadas en Infí, dijo que se traía de 
algún relevo de fuerzas sin la ma-
yor importancia. 
Propondrá al iGobierno que se 
intensifique la vigilancia en las 
costas de nuestra zona del Protec-
torado para evitar el contrabando 
de armas y para ello lo más con 
veniente es adquirir broas ametra-
doras. 
Dijo que lo ideal sería estable-
cer para el servicio en filas en Ma-
rruecos el voluntariado. 
Terminó diciende: 
—Si yo pudiera conseguir que la 
vega de Alhucemas se convirtiera 
en plantacionfs de caña, diría al 
Gobierno: «Ya se pueden retirar 
cuatro batallones», pues hay que 
crear riqueza y que ésta sea de los 
moros. 
Visitando a Lerroux 
M a d r i d . - H o y visitaron al señor 
Lerroux P! aito Comisario de Es-
paña en M irruecos, señar Moles, 
una comisión de algodoneros y 
otra de la Bolsa de Bilbao. 
Sob-e la existencia de prisioneros 
españoles en el Sahara 
Madi id.—Preguntado el señor 
Moles sobre la posibi'idad d i que 
existan prisioneros espsñ Jes en rl 
Sahara, manifestó que h isía ahorc 
nada se puede ¿firmar ni n gar en 
concreto, si bien las Ir.formaciones 
oficiales adquiridas no acusan su 
existencia. 
Las autoridades francesas—dijo 
—creen que puede tratarse de es-
pañoles fúgidos que hayan fjado 
alií su residencia por su gusto. 
Uno boja en el partido socialista 
Madrid.—El catedrático y doctor 
en Mediiiaa señor G ircía del Real, 
se ha dado de baja en el partido 
sccialisía, tn el que militaba. 
De Covadongo (siglo VIII) a! to-
tal triunfo de Granada (siglo XV) 
H i c e p o c . s días se ha conme-
morado en Viena (^ustrif) una 
g oriosa tf méddes del C¿tJl ¡c i s 
mo, la del año 1683, y además se 
ha celebrado una Asamb'ea, con 
más de 40 000 congresistas cató i -
cos. Merecen a'gunos comentarios 
y ciertos antecedentes históricos 
ambos hachos. 
M A H O M A . — N o ya la eu-opa 
sino todo el orbe cristiano experi-
mentaron extraordinario pesar al 
conocer que en la Arabia había 
fundado Mahoma una llamada re 
ligión. enemiga encarnizada del 
CRISTIANISMO y que sus secua-
ces, con insuperable fanaihmo, 
trataban de conquistar el orbe en 
íonces conocido. Los guerreros 
mahometanos invadieron, a sang're 
y fuego grandes territorios del Asia 
yde lAf r i c? ; despuéí , algunos de 
Europa. 
HISPÀNIA.—Los árabes y los 
demás pueblos asiáticos, que se 
unieron a ellos, cruzaron todo el 
norte de Af^ic^ desde el Egipto 
hasta la Mauretania. A éste país 
debido a su situación geográfica, 
le llamaron «E'-Magreb El-Akía», 
que en 1er guaje arábigo significa 
«E' Extremo Occidente» y con e5te 
nombre continúa para los pueblos 
orientales y en el propio país mo-
grebino. 
Tarik, con sus tropas, aunque 
con muchísimas dificultades, con-
quistó dichos territorios africanos 
y se apoderó también de Ceuta, 
plaza fue-te que desde larga fecha 
era de España . A l tener Tarik no-
ticias acerca de la gran ferti'idad 
del suelo del sur de España , o sea 
la de que los romanos llamaron 
BETICA, se dispuso a cruzar el 
estrecho y se apoderó del monte 
Calpe al que los sarracenos, en 
honor a Tarik, lo denominaron 
«Gelbe Tarik» y después, por co-
"rupcíón lingü^tica, se ha llamado 
y sigue llamándose «Gibraltar» 
La invasión sarracena se exten-
dió por toda la Bética, o sea por 
«El Andalús» como dicen los á r a -
bes. A orillas del Guadaleíe se dió 
'a gran batalla y los sarracenos 
triunfaron. Cayó la antigua mo 
narquía goda y su rey don Rodri-
go. Esos ¡uefursos hechos ocurrie-
ron en el cño 711. España estaba 
de duelo. 
LOS A R A B E S . - Las huestes 
musulmanas conquistaron, en muy 
pocos cños, casi toda la península, 
pero en Asturias sufrieron una 
gran derrota por parte de los c i s -
tianos. Estos eligieron como rey, a 
don Pelayo, que se reveló como un 
experto guerrero. En aquellos pa-
rajes as lúácos , en Covadong"?, co-
menzó la reconquista, la cual duro 
más de siete siglos, pero al fin 
triunfó la Cruz del Redentor del 
mundo, sobre la Media Luna sarra-
cena. E n el efio 1492 los Reyes ca-
tólicos con las tropas cristianas se 
apoderaron de Granad?, quedan-
do, por lo tanto, toda la Península 
protegida por la Cruz. Dios quiso 
también que Colón y sus acompa-
ñantes religiosos, guerreros, sa-
bios, etc., llegaran felizmente en el 
mismo año de 1492, a los llamados 
entonces Indias occidentales, tie-
rras 'deneminadas posteriormente 
«América». 
Si el año 711 fué luctuoso para 
España y para el cristianismo, en 
cambio el año 1492 fué de gloría 
para nuastra Patrió, al ser toda 
etla católica y al llevar los españo-
!es a América la Cruz del Redentor 
del mundo, su civilización cristiana 
su inmortal idioma, sus sabias le-
yes, su ciencia, sus a-íes y su pres-
tigiosa cultura cristiana. 
En 1492 se a'ejaron de la Penín-
sula española les úiíimos musul-
manes que quedaban en Granada 
y en su reino mahometano. 
Dios quiso [remiar entonces la 
lucha multisecular de los esforza-
dos cristianos españoles y de sus 
católicos Reyes, don Fernando de 
Aragón y doña Isab¿l de Castilla y 
de León. 
Otros musulmanes, los turcos, 
quisíe on apoderarse del Medite-
rráneo y también de la Europa 
Central. Veremos en la siguiente 
labor los nuevos hechos bé icos de 
estos sarracenos orientales, del 
centro del As ia . 
Edua rdo N a v a r r o S a l v a d o r 
Madrid Septiembre, 1933. 
/Ï Dfl 
Después de la ruptura que las 
dos ramas en que se hallaba divi-
dido el partido radical socia'lrta, 
resulta ahora que ambas, al decir 
de los prohombres de las mírmas, 
y de los orientador, s del credo po 
lítico de la o;gjniz ción (desorga-
niz ción debiera decirse), tiemn 
idéntico ideario político y que las 
dos se disponen a batir el record 
po~ toda la nación para convencer 
a las gentes, cada una por su par 
te, de cuál de las dos es la guarda-
dora de la «maravillosa doctrina» 
que ha de hacerlas felíces. 
Y si el fondo doctrinal de !a ra-
ma que capitanean los señores 
Gordón Ordóx, Sánchez Orozco, 
Moreno Galvach?, Artigas A-pón, 
Valera, Falras y Guallarf, es el 
mismo que el de la que dirigen los 
señores don Marcelino Domingo, 
Salmerón, Galarza, Baeza, Barnés, 
doña Victoria K>nt y López Dóri 
ga, ¿se puede saber la razón para 
que se dividieran y se separasen 
dichas ramas y para que hayan 
constituido partidos disíinto>? 
La rama de los señores Gordón 
O.dex y dt i ra j componentes del 
comisé ejecutivo, en el manifiesto 
que han dirigido a la opinión, dice 
que su partido, en ptimer lugar, 
afirma su adhesión inquebrantcb e 
al ideario e instituciones republi-
canas, y dentro de ellas a la políti-
ca consultiva, popular de izquierda 
{aica, soda', audaz e impetuosa 
para establecer ios principios de 
humanidad y justicia. « A ñ a d í : — 
agregan—cedemos la banderci de 
izquierdismo, no apoyada en vana 
palabrería revolucionaria, sino sus-
tentada en nuestros propósitos de 
doctrina positiva.» 
Así se expresa la rama califíca-
la de derechista dentro del primiti-
vo partido radical socialista, no 
queriendo ceder ni una pulgada de 
izquierdismo a sus antiguos cama-
radas don Marcelino Domingo y 
compañía. Y la opinión se pregun-
tará: ¿Si esto es así, qué papel 
hacen en Ministerios, subsecreta-
rías, direcciones generales. G o -
biernos civiles y demás cargos p ú -
blicos todos esos radicales socia-
listas de la primera de dichas ra -
mas, en un Gobierno que no tiene 
más justificación que la de rectifi-
car toda la laBor rxage"adamente 
izquierdista, como lo está hacien-
do, con aplauso general del ante-
rior Gabinete? ¿Acaso se olvida 
que en esa labor colaboró muy 
vivamente el partido radical socia-
lista, con idéntico fondo doctrinal 
que hoy han de mantener todos 
esos ministros, subsecretarios, d i -
rectores generales, gobernadores 
civi es y demás ocupantes de car-
gas de la rama del señor Gordón 
Ordax, si es que son sinceros? 
¿Y cómo compaginar todo esto? 
Z. 
, — , r 
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F O O T B A L l 
E a Barcelona, el Comité de Com-
petición acordó suspender por ocho 
dí^e. al jugador del Granollers, 
Sastre, que íué expulsado del terre-
no de juego «1 domingo último en 
el encuentro Sabadell-Granollers, 
celebrado en la Creu Alta . 
LÍS Federaciones nacionales de 
fútbol de Portugal y España han 
Hígado a un acuerdo respecto a la 
deíeriainación de las fechas en que 
hdbrán de dijpuíarse los d^s en-
cuentros eiiminatorios para la Copa 
del Mundo, zona k é r i c a . 
Los partidos se celebrarán, uno 
en terreno poitugués y otro en 
«ampo español, los días 11 y 18 
del próximo mes de Marzo, depen 
diendo del oportuno sorteo el turno 
a que se atendrán estos encuen 
tros. 
Es casi seguro que el partido 
que se celebre en España se dispu-
te en el campo del Sardinero, en 
Santader. 
Como se sabe, ei equipo triunfa-
dor de esta eliminatoria participa-
rá en el gran torneo de Italia. 
E l Rácing Santandcrino sigue 
paseándose por la Montaña. N o 
ha necesitado jugar más que cuatro 
partidos para sumar la bonita cifra 
de treinta y cuatro tantos... por 
sólo uno en contra. 
E l Hércules alicantino, campeón 
actual de su región, ha sucumbido 
ente el titular de la ciudad de las 
palmeras. 
E l Arenas, en el propio Ibaiondo 
no ha conseguido más que un 
inesperado empate frente al Bara-
caldo. 
Por último, el resultado más anó-
malo de la jomada. L a derrota del 
Valencia, en Mestalb, « 3 piea> del 
Levante. 
TENNIS 
E n la primera jornada del torneo 
de tencis Francia-Estados Unidos, 
El t iempo 
Comparado con el clima que por 
su mínima ha días venimos «dis-
frutando>, ayer fué primaveral la 
temperatura reinante durante la l 
fuerza del sol. 
E l viento norteño hace que la 
mínima sea de 2'6 sobre cero y 
que, en consecuencia, la salida de 
los abrigos haya sido general. 
Por es 3 ayer nos pareció una 
casa extraordinaria obtener la má-
xima de 19 g re dos. 
Hue'ga decir que los paseos, y 
mucho más la zona de ensanche, 
la cual cada día que pasa va to-
mando mayor incremento, se viesen 
animadísimos. 
Sección religiosa 
Ayer mañana, con motivo de la 
festividad de San Miguel Arcángel, 
tuvo lugar, en su ig'esia titular, una 
solemne función religiosa. 
Fueron muchas las personas 
que asistieron a dicho acto y nu-
merosas las que guiadas de su tra-
dicional y religiosa costumbre lle-
garon ante el altar de dicho Santo 
para rendirle pleitesía y ofrendarle 
además de sus oraciones una vela. 
Por dicho motivo, la iglesia de 
San Miguel permaneció durante 
todo el día sumamente concurrida. 
o co l y P!" 
i 
.disputado en Paris, Cochet debutó 
. como profesional batiendo a Bar-
jnes, por 6-4, 5-7, 64, 0 6 y 6-3. E n 
otro partido. Tilden venció a Mar-
tín Plaa, por 6-3, 6 3 y 6-2. 
BOXEO 
E l mansger de Aifara publica 
una carta en la Prensa haciendo 
saber que Ara no quiere luchar en 
Valencia con aquél por temor a un 
fracaso estrepitoso en vísperas de 
su pelea para el campeonato del 
mundo que piensa celebrar Ignacio 
' A r a ; 
U Y A S 
Superiores de mesa 
Cultivo moderno 
Se venden en cesa de b̂ Ón L^Spinat 
PANADERIA FRANCESA 


















í A T E N C I O N l 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Ope!, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bílé, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Ville1, I?» distinguida dama 
doña Juana de la Rad, viuda de 
Torán . 
— D e Z '-ragcza, don Arsenio Sa-
bino, estudiante de Medicina. 
— Da la misma población, don 
Luis Cáccrcs y familia. 
— De Lidón, el joven Pablo G u i -
!én. 
— De Manzanera, don Ramón 
Marco. 
— De Zaragoza, el joven Ricardo 
Vüatcla. 
— Hemos tenido el sgrado d« sa-
ludar en nuestra Redacción, entre 
otras bellas señoritas, a la distin-
guida hija de nuestro amigo y co-
labcrador señor Sanchis Almiña-
no. 
Marcharon: 
A Madrid, el diputado a Cortes 
den Juan Sapífia. 
— A Calatsyud, don Benito He-
rrero, estimado compañero en la 
Prensa. 
— A Villafranca, don Rudesindo 
López'. 
— Hoy sale para Zaragoza, con 
el fin de pasar unos días, el digní-
simo teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia civil 
de esta provincia, den Ildefonso 
Elenco, acompañado de su distin-
guida esposa y su bella hija María 
Teresa. 
T i a n a m n c en nuestra Redac 
i enemos ción una llavecita que un joven encontró anoche en 
la plaza de Carlos Gaste?. 
E l perdidoso puede pasar a re-
cogerla. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
5 C A S A CENTRAL 
! Avd.a República, 25 
• Teléfono, 110 
• TERUEL 
AUÏO-SALON 
JOIÉ W iíüfQ 
SUCURSALES 
B! 3seo, 4 Pizarro, 27 
Tef.0,64 Tff.0 15225 
A L C A N I Z V A L E N C I A 
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G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Celia; don Jesús Marin?, presiden-
te de la Cámara Minera; señores 
alcalde y secretario de Castellet; 
Comisión de vecinos de Fuen t s 
Calieníe-'r; señor Mañiz, notario de 
esta pobldción. 
— E l señor gobernador civil ha 
publicado en el «B^ktín oficial» de 
la provincia una ci cular haciendo 
saber a las Comisiones y vecinos 
de los pueblos que deseen visitarle, 
les recibirá en audiencia los días 
m?.rtes y viernes de cada semana. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzóse: 
Bello, 40!00 pesetas. 
Nueros, SS'SO. 
Torrecilla del Rebollar, 365'SO. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Móí imonio,—Mariano Juan Ru 
bio Sanz, do 29 años de edad, sol-
tero, con Ricarda Gar Sanz, de 39, 
viada. 
Defunciones.—Damiana Fernán-
dez Campo?, de 27 años, solter?, a 
consecuencia, de hemoptisis.-Hos-
pifal provincia!. 
AUj¿ndrü Lázaro D<hes?, 59, 
casada; pcri:o iíis agud-!.—Pdira 
43. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara o fxb lm nte la exis 
tencia del m?l rejo en el término 
municipal ¿c Escorihuela. 
Zona declarada infecta, el cascr 
de población, 
Zona neutra, un^ f j * de terrenc 
de cien metros alrededor del po-
blado. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En el laslítuto. hoy se hará la 
segunda llamada de Física, Filoso-
fía e Higiene, Química general. 
Agricultura e Historia natural. 
— La Comisión calificadora de los 
exámenes del primer curso del 
^rado profesional, en esta Normal, 
considera apta para que pueda 
matricularse en el curso siguiente 
a María Ascensión Domingo. 
De la provincia 
Vílllarroya 
Un herirfo grave.—En la parti 
dh denominada «Casa Moto», tér-
mino municipal de Miravete, en 
ocasión de hallarse cazando en 
compañía de un hermano suyo y 
varios amigos, se le dispararon 
casi simultáneamente los dos tiros 
de una escopeta de su propiedad 
al vecino de Alcira (Vslencif) An 
ionio Olaso Boluda. 
Como las heridas producidas 
por dichos disparos fueron califi-
cadas de pronóstico grave, en un 
automóvil se trasladó al hez ido a 
Valencia a fin de practicarle una 
cura de urgencia. 
No le fué decomisada dicha ar-
ma toda vez que poseía la corres-
pondiente licencia para su uso. 
Cretas 
Una mujer muerta y un hom-
bre gravemente herido—Sobre 
las dieciseis treinta del pasado día 
26 de los corrientes descargó en 
este término municipal una tor-
menta que tuvo fatales consecuen 
cias. 
En una casita que poseen en la 
partida denominada «Les Capsa-
des», de este término municipal, 
los esposos Antonio Cerver Palla-
rès, de 48 años de edad, y Rosa 
Calderó Segura, de 43, cayó una 
chispa eléctrica que produjo la 
muerte de Rosa y de una caballe-
ría mayor, sufriendo el Antonio 
graves heridas. 
Dicha chispa penetró por una 
esquina del domicilio, pasó por la 
cocina y cruzando la cuadra fué a 
salir por su puerta. 
Celia 
Por cortar acacias en el kilóme-
tro 123 de la vía del ferrocarril 
Central de Aragón, ha sido denun-
ciado el vecino de Caudé Vicente 
Martín Polo, 
Torres de Albarracín 
Existe verdadera animación an 
te las ferias de esta localidad, 
cuyo programa es el siguiente: 
Día 29 de Septiembre—Por la 
mañana, diana por la B m d a muni 
cipal de Tramacastilla. 
A las nueve, toque de campanas 
y diaparo de cohetes y baile en la 
plaza. 
Por la tarde, a las dos, rondalla 
tocada y cantada por los mozos 
de este pueblo. 
A las cinco, baile. 
A las diez, disparo de cohetes y 
traca y a continuación tocará la 
Banda antes mencionada. 
Día 30.—Por la mañana , diana. 
A las nueve, rondalla. 
Por la tarde, a las dos, fiesta de 
de la Jota aragonesa. 
A las cinco, concierto y baile 
general. 
A las diez de la noche, fuurción 
de teatro. 
Día 1 . ° - P o r la mañána , encie-
rro de novillos. 
A las nueve, recorrerán las ca-
lles los jinetes para pedir la torta, 
A las once, baile en el salón. 
Por la tarde, a las dos, se lidia 
rán dos novillos. 
Días 2 y 3, bailes, rondallas y 
típica merienda en la plaza.—G. G 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
L A MADRUGADA 
C l q 
Academia tUro¡ 
Preparación del Magisíer.C5 
sillos Ingreso Norm?i c0'0-CUr. 
ncs. Clases orales. Q a ñ o í ^ k . 
cías. 8pon!K, 
j Múltiples experiencias n0c 
I demostrado que el empleo ^ 
j Sulfato de flmon¡¿ 
1 50 a 70 kilos de 3 la y 
j Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
jen cobertera, en el cultivo de 1. 
[ remolacha, produce rendimiei. 
tos cuantiosos 
i D E V E N T A E N TODOS lo , 
\ A L M A C E N E S D E ABONO? 
INFORMES: 
S O C I E D A D ANONIMA 
A Z A M O N 
Madrid 
• Sucursales: LOGROÑO - BUR 
j GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
\ SEVILLA-MALAGA-BARCE-
I L O N A y CASTELLON ! 
F R U T A L E S 
de todas clases, aclimatados al te-
rreno.—Para encargos: 
Sombrerería de M. Martín Larío 
Plaza Carlos Castel.-TERUEL 
ABOGADO-PROCURADOR 
Jaaiiüín íroau. 2 entíísaalí T E R U E L 
Burbdguena 
Durante la noche del día 25 \* 
fueron sustraídas al vecino de est^ 
localidad Antonio Pardos Peiiba 
ñez 23 arrobas de peras, valora • j 
das en cuarenta y cinco pesetas, 
que guardeba desde la tarde ante 
rior en una caseta enclavada en 1? 
partida conocida por el nombre ¡fc 
«Dehesa Alta». 
Como presunto autor del hurto 
{ha sido detenido Jerónimo Parick I 
Pamplona, de 30 años de cd id, ca- i 
sado, y de profesión jornalero,' 
quien además de ^ozar de mala I 
fama fué visto por las proximida-1 
des de dicha caseta. 
— Josefa Loban Pairo, denunció « 
los vecinos Dionisio Sarz G o r z á 
ler, Francisco y Eduardo Franco, 
por haberle hu-tado dos cuartilla.* 
de nueces de una finca que posee 
en la partida denominada «Valde-
nogueruele». 
Híjar 
E l gitano José G i n é lez Giménez 
denunció la desaparición ce un co 
rral de su propiedad de una burr? 
negra. E i denunciante cree qu. 
dicha semoviente díbió marchar 
por si mismo a Sé '.tago (Zaragcz?) 
en cuyo punto lo adquirió é re-
cientemente. 
CARBONES MINERALES 
HIJO DE MISUEL MATEU 
Av. de la República, 37.—TERUEL —Teléfono, 64 
OFRECE para calefacciones, cocinas y estufas: ' 
C A R B O N D E C O C K de G -s 
» » meí lúrgico 
» GRANZA asturiano 
* CARDIFFcobbles ir glés 
Peso exacto.—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo.—Calidad garantizada. | 
P R E C I O S L I M I T A D O S 
UC m m t a - J o . a , v ¡ c i o . p o c o c o n , u r 




¡ ¡ A L G O N U E V O , 
ENTERAMENTE N U E V O Ü 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= À\1I1RW1H!1E1E1L S 
(DE G O O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones >j C | jhp35¡ 
l í an bajas como - - • 1 ^ 
Mullido perfecto, supertraccíón, según 
extra, aspecto elegante y econorni 
A G E N T E EXCLUSIVO 
- J u l i o G a i à 
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Recordará que hace tiempo di 
jo que con estas Cortes no 
puede gobernar 
El Gobierno r e spe ta rá las leyes laicas y agra-
rias pef10 se reserva el derecho de interpretar-
las .presntará proyectos para modificar o de-
roqar aquellas con las que no esté conforme.-
pedirá la disolución de estas Cortes y la con-
vocatoria de elecciones genera les . -Más noticias. 
Se concederá ¡a autonomía a todas las re-
aiones que la soliciten constitucionalmente 
" j ^ j f j d ^ L o s periodistas trope- minn'f" A* A,„:X_ n ._ . . vJ ; 
, J a con grandes dificultades pa 
obtener referencias concretas de 
L reunión ministerial celebrada 
esia mandoa en 'o Presidencia, en 
la que el Gabinete trató de la de-
claración ministerial que el jefe 
del Gobierno hará d lunes próxi 
me ante la Cámara. 
Este, no obstante, los informa-
dores de la Piensa han podido sa-
ber que todos los ministros se han 
mostrado conformes con el discur-
so-pregrama que k s fué leído por 
el señor Ltrroux. 
En este discurso el j <fe d al Go: 
bierno expondrá con todo género 
de detalles el desarrollo y solución 
dada a la última crisis y el progra-
ma que el Gjbierno se propone 
desarrollar. 
i Se sabe que el presidente del 
Cons; jo está dispuesto en absoluto 
a cumplir las leyes laicas y agra-
rias aprobadas por las Cortes, pe-
ro se resei va el derecho de presen-
tar los oportunos proyectos de ley 
para derogar o anular aquellas 
con las que no esté conforme. 
Aludirá también el señor Le 
|rroDx-en su discurso a la amnistía 
pero lo hará de una manera supei -
ücial para decir qus comp-t¿ a 
ministro da Justicia presentar c 
opoituno proyecto de I /y . 
No es difícil que una vez expues-
to el programa del Gobierno el 
señor Lerroux haga sensacicnales 
declaraciones. Tal v.¡z recuerde que 
desde luce tiempo él viene dicien-
do que no puede gobernar con 
c'klas Cortes y que así se lo nuini-
«¿stó al P esiaente de 11 Repúb'ica 
con ocasión del desarrollo y solu-
t a de la cii i ís . 
^Solameníe con la indispeisá-
ble dignidad puedo vivir con estas 
Cortes. 
^opugnará por un ser t'do iz-
quurdista de su política, pero ín 
^ t i i á e n l a imposibilidad de go-
^inar con Cortes actual s. 
Afirmará que es ind i sp ínsab l : ir 
a unas (lecciones con un Gobierno 
Presidido por é', que es el único 
JJJe Putde garantizar un resudado 
«i las urn-.g f ivorcble para la Re-
publica. 
brNo se acordó en el Consejo cele 
ci 0 esta mañana en la Presiden-
quién ha de defender en la 
GnK-'ra el vofo de confianza al 
Vo °Ie/no 'P^o, desde luego, este 
0 ^ de ser muy explícito. 
íeoKt ern0no tiene seguridad 
enla rUn resu,tad0 favorable 
«nc^V0!fC1Ónde C0D«anz5, pero 
nuev ^ q u e a s í fuera. Asist irá 
solver J n 6 en Ia necesidad de di-
^^ucir0/08 los síntomas parece 
eortes p n"6 la diso,udón d^ ^ 
,e^nda J ^rá más tarde d« la ^ ua sesión, 
W o í 0 7 S m a : 6 e x P ' " ó a l O o -
& t ^ S I 8 U r Í e a d A c o n t a r con 
^ ¡ ú* Jos diputados de la 
*** diDm^Sa4V0 los de tres 0 C U 3 -
PeiJ adr8 ^idcntPs. 
" 'c ión D10 mÍnor ía ^ A c -
• ^ n a n a se reunirá la 
oría de cción Republicana, 
asistiendo el señor Azaña. 
En la reunión se estudiará la s i -
tuación políiica y pai lamentaría y 
la actitud del grupo ante la reaper-
tura de la Cámara . 
De madrugada en G o b e r n a c i ó n 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Gobernación recibió el señor Mar-
tínez Barrios esta madrugada en 
su despacho a los periodistas. 
Les dijo que ha quedado resuelta 
'a huelga délos mineros asturianos. 
Mañana se celebrarán varios mi 
tines o reuniones en aquella región 
para que los obreros acuerden la 
orden de volver al trabajo. 
En la mina de la Sociedad Hu-
llera se ha resuelto la hue'ga a 
base de que la empresa pague a 
sus obreros el próximo martes el 
cincuenta por ciento de las canti 
dádes que les adeuda y el otro 
cincuenta por ciento en plazo 
breve. 
E i ministro dió íambiéa cuenta 
a los periodistas de que en Martes 
(Jdéü), cusndo se encontraba en 
el domicilio de un amigo el diputa-
do conservador señor Castillo Fu-
lach' , un g -̂upo de socialistas ape-
dreó la casa. Hubo de intervenirla 
fue za púb l ca , que dispensó a los 
alborotadores y practicó varias de-
tenciones. 
E l señor Castillo Folechc salió 
para Jaén. 
Dijo también el ministro que le 
había visitado una comisión de la 
Federación de Trabajjdores de la 
Tiena, a la que acompañaba el di-
putado socialista Lucio Martínez, 
para hablarle de diversos asuntos 
relacionados con la situación del 
campo en la provincia de Toledo. 
Añadió que en Bujalance (Cór-
doba) se ha efectuado el entierro 
del propietario señor Zurita, que 
anteanoche fué asesinado per va-
rios individuos que dispararon so-
bre él cuando regresaba en auto 
de recorrer sus fincas. 
Por último, el ministro dijo a los 
periodistas que en Huelva ha ¿ido 
detenido un individío llamado Ma-
nuel Martínez, conocido por ei 
apodo de «El Pjjarito de Aguilas», 
autor del asesinato del presidente 
de aquella Patronal, hecho ocu r i -
do en Agosto de 1932. 
Una nota del C o m i t é r ad i ca l 
socia l is ta independiente 
Madrid.—El Comité del partido 
radical socialista independiente que 
preside Marcelino Djmíngo , h i pu-
blicado una nota en la que dice 
que le interesa hacer constar que 
dicho partido no está representado 
en el actual Gobierne. 
L o s representantes de compa-
ñ í a s ferroviar ias 
Madrid.—Una comisión de re-
presentantes de compañías ferro-
viarias visitó hoy al mínisíro de 
Otras Públicas, señor Guerra del 
Río, para pedirle que no se ap.ique 
el decreto aprobado en C o n s t o 
sobre cocrdinacíón de los ir^ns-
poites p r carttttra Y los ferrovia-
rios. 
jico Tin ae una 
artista de Circo 
Presencien su muerte 
su padre y su pro-
metido 
Madrid.—Esta mañana , cuando 
realizaba el ensayo de un ejerci-
cio acrobático en el Circo Pnce, 
la artista japonesa Y i k i Naito, 
sufrió un accidente y quedó muer-
ta en el acto. 
E l hecho ocurrió cuando la artis-
ta ejecutaba un emocionante salto 
que consistia en dejarse caer des-
de una platea situada a quince 
metros de altura sobre el nivel de 
la pista para agarrarse a un tra-
pecio de los llamados de fantasía 
que había de romperse bajo el pe-
so de la artista que al llegar en su 
caída cerca del suelo debía ser ele-
vada por una goma tensora a la 
platea de referencia. 
Este ejercicio que es de.enorme 
y emocionante efecto se había eje-
cutado ya repetidas veces en varios 
puntos de Europa sin el menor 
tropiezo. 
Desgraciadamente y a causa de 
ia mala colación de las gomas ten-
sores esta mañana falló el emocio-
nante truco, y al soltarse aquellas 
en el momento en que la joven ar-
tista se lanz ib^ al espacio, se pro-
dujo la tragedia. 
La jov^n Yuki Naito fué a estre-
llarse contra las escaleras del patio 
de butacas. 
Cuando los médicos del Circo 
Ikgaron a prestar auxilio a la in-
fo. tunada artista no pudieron ha 
ccr ya otra cosa que certificar su 
defunción. 
E l Juzgado se presentó en el 
Circo y ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depó-
sito judicial. Acompañaron al ca-
dáver el padre y el novio de la 
desventurada joven que presencia-
ron la muerte de ésta desarrollán • 
dose ufta tr isí ísinn y desoladora 
escena. 
Chispazos comu-
nistas en Cuba 
El Gobierno incapaz 
de mantener e! orden 
Nueva York—Dicen de la Ha-
bana que se ha celebrado una ma-
nifestación de obreros y estudian 
tes en memoria del estudiante co-
munista Juan Antonio Mella, muer-
to por orden de Machado en 1929 
Con este motivo la Po'icía se 
tiroteó con los estudiantes, resul-
tando varios heridos. 
C h i s p a z o s comunis tas 
Habana.—Ha quedado paraliza-
da toda la vida comercial de la 
nación con motivo de la huelga 
general decretada por los comu-
nistas. 
En los centros obreros ondeó 
hoy la bandera negra en recuerdo 
de la muerte del estudiante Mella. 
De nuevo las organizaciones 
obreras han vuelto a dar señales 
de actividad comunista. 
Se dice que en esta capital se 
encuentran des enviados de les 
soviets rusos. 
Se teme que las compañías nor-
teamericanas de energía eléctrica 
corten el fluido a las líneas de los 
tranvías. 
E l Gobierno de San Martín se 
considera ya incapez de mantener 
el orden público, por lo que se ha 
iniciado ya en realidad una etapa 
de la guerra civil. 
En sufragio de Piimo do Rivera 
Madrid.—Con motivo de cele-
brarse hoy la festividad de San 
Miguel, en la iglesia de San José 
se dijo una misa en sufragio del 
alma de Primo de Rivera. 
E l acto fué sufragado por Pepe 
Medina. 
A él asistieron don José Antonio 
Primo de Rivera, los generales M i -
lán del Bochs y Mayandía y otras 
muchas personalidades. 
So icitan que no se de represen-
tación a los obreros en la Comi-
sión nombrada al efecto por enten-
der que este asunto afecta sola-
mente a las empresas. 
E ministro no se mostró propi 
ció a atender estas peticiones y les 
dijo que es decidido propósito suyo 
dar entrada en la Comisión que ha 
de estudiar esta coordinación de 
servicios a los obreros de ramos 
de la industria d d transporte. 
E i cuanto al deceto de referen-
cia les manifestó que lo tiene ya a 
la firma el Presidente de la Repú-
blica y que él no se presta a hacer 
la rectificación que se le pide. 
E l cambio de e s c a ñ o s 
MaJ id.—En el sa 'ón de sesio-
nes ya se h j hecho el cambio de 
escaños qu : impone la solución 
dada a la ú ti na crisis. 
E i señ^r Prieto ocupa á el esca 
ño q ie o:upaba e' s.'ñ^r M i tínez 
Barrios. 
E l señor La-go Caballero se sen 
tará en el que ocupaba el jefe del 
Gobierno señor Lerroux. 
D . t r á j de los diputados de la 
minoría socidiisld se sentarán los 
diputados de la mi io ÍJ de Acción 
republicana. 
E l regreso de B e s í e i r o 
Madrid.—Se espera que mañana 
a p.'imerd hora r -g resa rá a esta 
capital el presidente la Cámara 
señ j r BcS ía rc . 
L a s oposiciones reaccionan 
Ma ' r i i l .—Las cposlciones han 
reaccionedo faertemerte ante los 
prepósitos qu?. se atnLuyrn al j fe 
del Gobierno, señor Lerroux. 
Aunque todos esperan que no 
se ha de prolongar mucho la vida 
de estas Cortes, no creen en que el 
señor Lerroux se atreva a disol-
verlas en las primeras sesiones y 
mucho menos en la sesión del lu 
nes. 
Tampoco creen las oposiciones 
que el Presidente de la República 
esté dispuesto a entregar a don 
Alej mdro el decreto de disolución. 
Las oposiciones quieren que se 
forme un Gobierno en el que estén 
representados todos los partidos y 
que ofrezca garant ías para las 
el c:iones, pues estas garantías no 
se las ofrece el partido radical. 
L a e x t e n s i ó n de la a m n i s t í a 
Madrid.—Aunque se ha tratado 
de averiguar la extensión que ten-
d á el proyecfo de Ley de Amnistía 
que en el Consejo de esta mañana 
se ha encargado al ministro de 
Justicia, s-ñor Botella Asensl , no 
les ha sido posible a Icspe i i id i s 
tas obtener de él una completa re 
ferencia. 
Posib.emeníe, a los condenados 
en el proceso S -guido con motivo 
de los su.esos ocunidos en Ma-
drid el día 10 de Agosto de 1932 
se Ies r tb^jará ccnsiderab'em^nte 
la pana qu? les fué impuesta por el 
tíibunal sentenciador. 
También parece que en la decla-
ración ministerial el ÍÍÜOT Lerroux 
aludirá a los desafueros cometidos 
en los dos ú timos años. 
Acere i del m míenimíenío de las 
leyes la ic i s y ?g.'arias aunque e 
Gobie.no se propone respetarlas, 
se reserva el derecho de inkrpre-
] tación de las mismas a tenor de lo 
.qu.' acons jen las c i rcuis íancias , 
teniendo en cuenta que leyes qur 
icarecen de ambiente fivor-ble en 
E! entierro del propietario cor-
dobés señor Zurita 
Trescientos autos llegan a Bujalance desde dis-
tintos puntos de la provincia.-El duelo lo presi-
den representaciones de las entidades econó-
micas.-flgentes de la Policía practican numero-
sas detenciones . -Otrás noticias. 
Una colisión entre elementos socialistas y 
derechistas 
Córdoba. — En Bujalance se 
efectuó esta tarde el entierro del 
cadáver del propietario señor Zu-
rita. 
A l acto asistió numerosís ima 
concurrencia. 
De Córdoba y otros puntos de 
la provincia han llegado a Buja-
lance más de trescientos automó-
viles. 
Presidieron el duelo el | goberna-
doe civil , representaciones de las 
entidades económicas de la pro-
vincia y familiares de la víctima. 
Procedentes de Madrid han lie-
Asamblea de juventudes C a -
tó l i ca s 
Zaragoza — H o y continuó sus 
tareas la Asamblea Diocesana de 
Juventudes Catól icas . 
Se han cursado mensí jes a Su 
Santidad y a don Angd Herrera. 
Confl ic to resucito 
Zaragoza . -Ei gobernador civil 
al recibir esta madrugada a los 
periodistas, les manifestó que ha 
quedado resuelto el conf icto exis-
' tente en Mediana, por distribución 
de unas tierras. 
gado más agentes de policía. Estos , Áñadió que hoy voIverán al tra. 
han practicado diez detenciones. 
Han desaparecido de Bujalance 
algunos significados extremistas 
de la izquierda social. 
L a huelga de vendimiadores de 
la Mancha 
bajo los obreros del ramo de luz y 
agua que se hallaban en huelga. 
I 
Derechistas y socia l i s las a p a -
los y bofetadas 
I S intander.—Los socialistas de 
Alcázar de San J u a n . - H o y con-. Unqucra intentaban impedir el re-
tinuaron las coacciones en el cam- j cibimiento que los derechistas ha-
po de Herencia, pues los perturba-)bían preparado al siñor G i l Robles 
dores se vieron imposibilitados de para lo cual promovieron alboro-
actuar en la población. tos* 
Los elementos directivos de la ] Los derechistas recibieron al 
Casa del Pueblo visitaron hoy al j señor G i l Robles en medio de ca-
alcalde para manifestarle que ellos lurosas ovaciones. 
no se 'hacen responsables del ac-
tual estado de cosas. 
Con este motivo surgió una co-
lisión, en la que se repartieron 
Mañana se intensificará la vigi- abundantes palos y befetades. 
lancia en el campo que será re- | Resultaron heridos varios socia-
eorrido en todas las direcciones 
por automóviles conduciendo fuer-
zas de la Guardia civil y Asalto. 
Hoy se han practicado seis de-
tenciones. 
Se l levan una caja de caudales 
Càceres.—De las -oficinas de la 
Compañía Arrendataria de Contri-
buciones desapareció la caja de 
caudales que contenía 2.500 pese-
tas. 
La caja ha sido hallada en las 
inmediaciones de la plaza de To-
ro?. Estaba descerrajada y vacía. 
Ha sido detenida una mujer que 
hacía la limpieza en las oficinas y 
a la que se cree complicada en el 
robo. 
De tenc ión de un incendiar io 
Z i m o r a . — H a sido detenido un 
sujeto llamado Antonio Armento-
sa, sobre el que recaen sospechas 
de ser fcl autor de tres incendios 
registrados en una finca de la que 
se hallaba encargado. 
listas. 
Mi t in derechista 
Almeiía,—Se anuncia la próxi-
ma visita de los diputados agrarios 
señores G i l Robles, Madariaga y 
Royo Viliariova. 
Todos ellos actuarán en un mi-
tin que se celebrará en esta capital. 
Apedrean la casa del alcalde 
Avila.—Ua grupo de obreros 
apedreó esta neche Ja casa del 
alcalde de N.varredondilla. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
el país que ha de cumplirlas caen 
por sí solas y causan el despresti-
gio del Parlamento que las votó y 
aún del régimen que trate de im-
ponerlas. 
Es posible que en el Consejo de 
esta mañana y con motivo del estu-
dio y discusión del programa del 
Gobierno se haya tratado amplia-
mente de la cuestión catalana. 
En esta cuíst ión, en la declara-
ción miniateria^, se expone el crite-
rio de absoluto respeto a lo que, 
referente a la autonomía regional, 
preceptúa la Constitución, por lo 
cual no le se án neg idas a Ca tdu-
ña ninguna de las ventajas obteni-
das hasta ahora, pero tampoco se 
negarán estos derechos a cuantas 
regiones expresen, por los medios 
que la Constiturión determina, sus 
deseos de obtenerlos e n la auto-
nomía regional. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd . este pe-
riódico antes de salir de su 
casa para^sus ocupaciones. 
E l A g u i l a 
miñ mm DE imm ? ÍEÜIELQ 
M A D R I D 
Dapüsltailo para la provincia da Tercal: 
[111(10 P. M i M m 
Piquer. 20 2 0 
Carlos Muñoz 
Médico-Denfiita 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
ÍOdquín Arnau. 8 
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- Ante los sucesos de Cuba -
Los sucesos que vienen desarro-
llándose en Cuba desds la c<iída 
de Machado no solo no Ikvan tra-
zas de terminar sino que cad a día 
adquieren peor cariz. No vamos a 
referirnos para nada a si conviene 
o no la intervención yanqu'; pero 
sí hemos de resaltar que las reite-
radas declaraciones oficiosas y 
aun oficiales que proceden de Was-
hington no producen el efecto de 
calmar las inquietudes de los pa-
triotas cubano?, y mucho menos 
el de volver a la vida pacífica a 
los numerosísimos individuos que 
han tomado las armas so pretexto 
de defender con ellas la indepan-
dencía de la isla. 
Los sucesos van tomando cada 
día una tendencia más acentuada-
mente antiespañola. Fué primero 
la disolución de las poderosas, 
peas y bien organizadas Asocia-
ciones Benéficas Regionales; la 
causa no fué otra qae la animosi-
dad de los médicos indígenas cor-
tra ellas. Se anuncia^ahora la per-
secución contra los comerciantes 
minoritarios españoles: ese propó-
sito envuelve sencillamente la de-
cisión de acabar para siempre con 
la inmigración española, y aun la 
de hacer abandonar la isla a la 
mayor parte de la colonia, puesto 
que son innumergfeles los españo-
les residentes que por tan honrado 
y penoso trabajo se están ganando 
la vida. Las propiedades de espa-
ñoles merecen especial predilec-
ción de los revoltosos cubanos. Y 
esto en la capital y en provincias; 
en las ciudades y en el campo. 
Los españoles en Guba merecen 
una especiaHsima protección, tan-
to por su n ú n e r o como por la r i -
queza que han logrado reunir: en 
cinco mil ^millones de pesetas la 
calcula un culto y prestigioso ex-
presidente. Su conducta respecto 
a la madre patria les hace acreedo: 
res al máximo amparo en estas 
horas tan tristes para ellos. Jamás 
han regateado su apoyo a obra 
alguna con tal que les fuese pres-
tada como beneficiosa para su tie-
rra nativa. A'guoa vez acaso ha-
yan sido engañados; pero ello no 
priva de méá to a!guno a la exce-
lente intención que les guiaba. 
Los Estades Unidos h n inter-
venido pi ra def ender a sus súbdi-
fos; Inglate-ra no se desentendió 
de la cuestión, y sin perjuicio de ir 
de acuerdo con Yanquilandía tomó 
directamente sus medidas, tan efi-
caces, que en cuanto se supo que 
unas familias ing1esas se hallaban 
bloqueadas, el Gobierno de hecho 
de la Habana envió tropas para 
libertarlas, propósito rápidamente 
conseguido, con la promesa ade-
más de que los subditos de Ingla-
terra no serían molestados para 
nada. 
N o vamos a señalar nosotros la 
clase de acuerdos que incumbe to 
mar al Gobierno español: ese es 
asunto que a él solo incumbe. Lo 
que podemos pedirle, lo que como 
españoles le rogamos es que inter-
verga de modo eficaz para que los 
compatriotas establecidos en Cuba 
o que allí tienen sus intereses sean 
tratados como los súbditos de los 
Estados Unidos o de Inglaterra; 
que se les respete en sus vi ias y 
en sus haciendas, y que si el Go-
bierno cubano cree necesario, en 
bien de sus naturales, limitar algu 
nos de los derechos de los españo-
les, sea siempre conla justa y obli-
gada indemnización. 
Los hechos, tal como vienen ocu-
rriendo desde hace unas semanas, 
parecen indicar que los e s p a ñ d e s 
de Cuba se ven amenazados por 
un Calvario tan amargo como el 
que han pasado y están pasando 
los de Mcjicc; que la conducta de 
nuestro Gobierno no sea igua'men-
te abstencionista. E l español en el 
extranjero ha de sentirse amparado 
en idéntica forma que el nacional 
de cualquier país civilizado. Y el 
Gobierno nacional tiene la obliga-
ción cstrechí «ima de procurar que 
sus súbditos (xpat'i idos noten cla-
ramente los efectos de tal protec-
ción. 
Clases de extensión cultural 
gratuitas 
En la Escuela M i l dei Mapíslerlo 
li 
C U R S O S D E F R A N C E S , 
I N G L E S Y A L E M A N 
La Escuela Normal del M-giste-
rio primario de Teruel quiere con-
tribuir, en la medida de susfueiz ^s, 
a la obra de extensión cultural 
dando cabida cii sus enseñanzas 
al público en g r eral. 
E l ansia de seber es hoy un pro-
blema vivo de las multitudes. Y a 
seivir este afán, con todo cariño, 
se dispone la Escuela Normal, 
movida más por imperativos" de !a 
realidad que por sugestiones oficia-
les. 
Por vía d i ensayo y limitándolo 
por el momento a los cursos de los 
idiomas francé-, ir-g'éí y alemán, 
se abre un plazo que terminará el 
15 de Octubre p óximo, de matrí 
cula enteramente gratuita en los 
citados cursos para obreros, em 
pleados y público en general, a ho-
ras compatib'es con todas las pro-
fesiones y sin más limitación que 
la de haber cumplido los catorce 
años . 
No hace falta gastar nad-; bas 
tara con presentarse en la S e c e 
taria de la Escuela Normal y l̂ e 
nar el boletín de inscripción co-
TTCspondiení''. Incluso cabe qu > los 
libros sencillos y baratos que puc 
da utilizarse s an su ministrados 
a titulo de préstamos, a quien los 
necesiten. 
E n estos cursos se considerarár 
los idiomas como instrumento de 
'a cultura y se atenderá preferen-
temente a la traducción Los cono-
cimientos gramaticales que puedan 
hacer falta, tendrán su explicación 
y desarrollo en las mismas clases, 
por lo que no se exigen como su-
puesto previo. 
Las clases serán bisemanales, de 
8 a 9 de la noche, encargándose 
del Alemán doña Mercedes S i n z 
del lo^ 'és don José Soler y de 
Francés doña Primitiva Caño. 
1Í 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Te cfono 15.528, Valencia. 
Pérdida de una cadena cor cuatro llaves de5-
de la Central de Teléfonos, donde 
se gralificará a quien las présenle, 
hasta la Avenida de la República. 
[ m ñ M m \ O ' a M de niños 
prpea aneji a la ESCIIÉ Ihrimi 
del Misterio Piimirio de lera] 
Notos de arte 
M A T R I C U L A 
áz 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Consfruyen compuertas y t i p d i r o s 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de A'coñiz , 14 
Se pone en comeimiento 
esta ciudad de Teruel que desde el 
día de la fecln hasta el día 16 de 
Octubre próximo, ambos inclusive 
queda abierta la matrícula en esta 
Escuela GraduadaMesde las nueve 
de la mañana hasta las cinco de 
la tarde todos los dns hábi ' es . 
Son requisitos indispensables 
para solicitar la inscripción: 1.°— 
Tener cumplidos seis años y menos 
de 14. 2.°—Presentar papeleta ex-
tendida por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Teruel y certificado 
médico de estar revacunado y no 
padecer enfermedad infecío-conta-
giosa. 
La matrícula quedará abierta 
con los siguientes a'umno^: 'Grado 
1 0, 70; trado 2 ü, 60; i rado 3.°, 50; 
grado 4 0, 50; grado 5 0,45; grado 
6 °, 40, Una vez cubierto el cupo 
con los solicihntes que primero se 
hayan presentado no se admitirá 
ni un so'o alumno más, pasando a 
formar lista de aspirantes los que 
soliciten matrícula después de cu-
bierto el cupo. 
Pasado este periodo de matrícula 
fio se volverá a abrir nueva matrí 
cu'a hasta el día 1 de Enero 
de 1934. 
Será condición precisa para con-
servar el derecho de alumo de esta 
escuela las siguientes condiciones: 
1.a Presentarse en clase limpios 
de cuerpo y de ropas, siendo recha-
zado el niño que se presentase 
sucio. 
2 a Estar puntualmente en cla-
se a la hora de entrada, las que 
serán, hasta nuevo aviso de nueve 
a nueve y media de la mañana y 
de tres a tres y media por Ta tarde. 
Pasada la hora de clase no serán 
admitidos los niños que se presen-
tasen en la escuela. 
3. a N o hacer más de 10 días 
de faltas injustificadas, al mes. La 
justificación de las faltas deberán 
hacerse ante el señor regente di-
rector de la escuela. S i pasadas 10 
faltas completas o'20 medias faltas 
hace siquiera medía falta más auto-
máticamente será dado de baja el 
alumno, perdiendo el derecho que 
había adquirido de matrícula. E l 
puesto de un niño que sea baj ? 
será ocupado por el primer aspi 
rante de la lista. E l alumno que 
voluntariamente pierda el derecho 
de matrícula no volverá a ser ma-
triculado nunca más en toda su 
vida escolar en esta escuela, aun-
que lo solicite^con los documentos 
reglamentarios. 
4. a Permanecer en clase todo 
el tiempo que duren las mismas, no 
concediéndose permiso por nada 
ni por nadie para que el alumno 
salga de la escuela antes de la hora 
de salida. 
Pdra poder estar en conticto la 
escuela y la casa se pasarán sem • 
nalmente por esta dirección un bo-
letín a cada pá^re o tutor de los 
alumnos dándole cuanta de las f .1-
tas cometidas por los alumnos en 
la semana y advirtiéndoles las fai-
fas que le quedan por cometer p ra 
perder el derecho de matrícula. 
En este asunto, como en todos, 
el profeso-ad.) de la escuela, cor 
^u director a la cab za están incon-
dicionalmente a disposición de to-
ios y cada uno de los padres de 
alumnos, siendo para esta escuela 
un verdadero placer cada vez que 
t nga ocasión de po^cr conocer y 
c mbkr imp-esiones con el p^.d-^, 
fufo- o c r c r g ido d> c'gú i alumno! 
A N U M 3 I A N D O E N ACCION 
. A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
MléiUm |EI Museo_Romantico 
Se celebrará en Valencia del 7 ai 
13 de Octubre p r ó x i m o . - En ella 
se elegirá la nueva ¡unta supre 
ma de la Confederación 
E l programa de la XII Asamb'ea 
Nacional de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España , 
que se celebrará en Valencia del 7 
al 13 de 0:tubre próximo, será el 
siguiente: 
Día 7 (sábado) .—L'rgida de los 
asambleístas. A las siete y med'a, 
en la Casa del Estudiante, Mar 16, 
sesión preparalori?". Revisión de 
poderes de los delegados. A las 
ocho, en la Casa del Estudiante, 
reunión del pleno de la Junta su-
prema. 
D h 8 ( lomingo) .—Mañana: A 
las nueve, retiro espiritual en el Sá 
minarlo Conciliar, que dirigirá don 
Angel Sagirminaga. Tard : a las 
cinco, visita ai Co'egio de Corpus 
Crhisti (Patmrca). A las siete, se-
sión de apertura. Tomarán paite: 
el presidente de la Federación de 
Estudiantes Cató icos de Valencia 
y el presidente de la Confedera-
ción. A las ocho, sesión privada. 
Lectura, discurso y aprobación de 
la Memoria confederal del curso 
1932-33. Lectura de las ahesiones, 
aprobación del censo de la Asam 
blea y nomb-amíento de la comi-
sión nominadora. 
Día 9 (unes).—"Mañanei A l a s 
nueve, en la capilla de Nuestra Se 
«Se es más patriota seña lando leal 
fectos de nuestra noción para que lo$ ,0íde. 
cubr iéndose los con velos de bajtorda^ri^ '0^ 
o menos t ransparen te» . 
que 
a c ¡ ó n «n. 
Para el español que ha visitado 
los museos románticos d^ Europa 
y un buen día de otoño le da por 
recorrer los abandonados salones 
del nuestro de la calle de San Ma-
teo, la visita es altamente desagra-
dable, deprimente, g ñ s . Esto es lo 
que a mí me acaba de suceder. 
jNos había hecho concebir tantas 
ilusiones su fundador y donante, 
fxceL·ntísimo señor Marques de la 
Vtg3 Inclán!. He aquí algunas de 
sus prometedoras palabras: «El 
Museo Romántico será ícmbíén 
Biblioteca púb ica y Archivo de la 
Literatura y documentación d e 
aquellos vii jos tiempos, as í come 
de cuanto con arte, industria y 
costumbres se relacione, sin o'vi 
dar una sección dedicada al estu 
dio tan profundo como lo permitan 
los elementos qu2 guardan a'gún 
Centro (?) oficia', y que en esta 
casa tendrá adecuado ambiente 
para lograr el úlfimo grado de re-
finado deleite, levantando el ánimo 
a toda clase de exaltaciones ante 
el espectáculo de los heroísmos y 
sacrificios, por la Patria en aque-
llas épocas de 'uchas tan apasio-
nadas.» (Esposición dei proyecto 
|de fundación del Museo Romántico 
al Ministerio de Instrucción Públi-
ñora la Virgen de los Dasampara-Ica y g2|]as Artes.) 
dos, misa de comunión general, j Como s o ñ a b a ' a l hablar así el 
Oficiará el excelentísimo señor ar- ilustre arque61ogD don Benigno 
zobispo de Valencia. A las diez, Vega Itlc|áD< per0 eg cIáro> siem. 
desayuno ofrecido a los asambleis lprc media un abismo eníre los en. 
tas por la Federación Valenciana. sueños Iüniinosos y ia íurbi3 r e ¿ 
alas once y media, sesión p ú b ' i c a . ' ^ a d p^que pensar quc en esta 
Tem : «Los estudiantes Católicos buardilla romántica tiene asiento 
ante las reformas de la enseñan- d «último grado de refinado delei-
Z3>> Ponente, Angel Canellas, prc- | íe> y que con unos CU3níos cachi_ 
sidente de la Federación de Z ^r u - baches sucios y un p^ir de docenas 
goza. Tarde: A las tres, sesión prí- de ]ierjZ0S erapoIvados> anónim0s 
vada. Ponentes, la Tesorería Con iios más, cubiertos de figuras 
federal y la secretaría de extran es-
' Vicente L ó m ^ 
" E l Ponaderc», Cruzado p7a"j« 
Van Halen, Vi!Iaamn,p;a:,3q»H 
riano D. Becquer, Traen r ' • 
d e l a V e g ^ L u c a s ^ ^ ' S 
da, Romero, Amonio Pére, D 
Tomás Manín y hasta no L 
bien si un Goya, de ^ ^ 
época de éste artista. p"'llttí 
H iy mucha gente míe im,. 
existencia de estas 
rías, tituladas Pompósamente M 
seo Romántico Nacional y Son^ 
escasos los visitantes que se .v y 
turan por las saletas penumC" 
de un piso principiat de la J 
Ieñ3 calle de San Mateo; locUa ; 
hiende mira, está muy lejos de;e; 
E l archivo es, desde luego, ^ 
que dulciente, lo más interésame 
de este Museo, sobre el cual m* 
permito llamarla atención ddMi-
nisterio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes para que ló reforme o 
para que lo suprima, pues el ^ 
jarlo así es una verguiza nació-
nel. 
No han f iliado crííicos tampoco 
que se anticiparon, con cierta ha-
bil idai retorica y y acomodaticia, 
a los ataques de que pudiera ser 
objeto el tal Museo, explicando 
quf: cLas menos» de las pinturas 
exhibidas fguran solamente all-
íulo de documentos, y fuera nece-
dad juzgarlas con criterios íéct: 
nos o excénieoí ; han de tomara 
como són; recuerdos iconográli-
eos, ejemplos de moda?, memorias 
de episodios o infirmaciones de la 
vido popular.» 
Débil defensa que el más leve 
soplo de la crítica sana puede de' 
rribar. 
Hay otro argumento que cuando 
i ro A l a . seis ¿n a PaVa H^l P e 9 í d C u l ^ s . s^Pue^ ^ 1 ^ 9 1 , ^ se publicó nos c o n v e n c i ó * nás. 
' ItolS^Í i a n : ™ a t0da C ase de ^ a , t * C , 0 n f i Decía así el aludido crítico: «Q# 
Día 10 (m ïrí<s). nos artistas de nombradla, pien-
sen que no es cosa hacedera 
reunir en un momento dado to-
das las firmas representativas de 
una éoocs; tales vacíos se «colma-
adquisiciones. 
José SANZYDIA2 
(Prohibida la reproducción) 
Estudiante, r .un ión de presida tes.1 patrióticas es pensar en la absurdo ¡ u e a a 3311 > ¡ Z l a 
í   ( n n r M . - M a ñ a n a : a las ; o tener una idea muy pobre de los!neS rePr0Gha82n Ia fa ta de 
ocho y media, en la capilla de la demás. 
Inmaculada del Colegio del Patriar- j E l Museo Romántico fué funda-
ca, misa por los compañeros d i - .do en el año 1924 por el citado y 
funtos. A las diez, sesión privada, 'actual marques de la Vega Inclán. 
Ponente, la presidencia de la Con- E l edificio lo adquirió el Estado, 
federación. Tarde: A las tres y ¡llevando a él doce lienzos del Mu-! rán con Próximas 
media, sesión publica. Temr: €Or- ¡seo del P r a d o - e s lo único que anunciados donativos y P'O" 
ganizadón de la enseñanza r e l i - . ^ne algún valor artíst ico,—van^ 
giosa en Españc». Ponentes, Joa- documentos que cedió el Ministerio y seguimos i g u / l ^ 
quín Pérez Villanueva, de la junta d é l a Guerra y algunos cuadros ^Hasí^ cuando, pues, hemos 
suprema, y Arsacio Peña, secreta- más de donación particular. E l se- esperar? 
rio dt la Federación de Valladolid. üor Vega Inclán rcgi ló el Museo!-
A las seis, en la Casa del Estu- mobiliario y algunos lienzos de 
diante, reunión de presidentes 
Día 11 (miércoles).—Mañana: A 
las nueve, sesión privada. Ponente, 
el secretario general de la Confe-
deración. A las once y media, en 
la Casa del Estudiante, reunión de 
p esidentes, Tarde: A las tres y 
media, sesión púb'ica. A las seis y 
media, en el Síminario Conciliar, 
concierto con que la «Schola Can-
íorum» de Seminario obsequia a 
los ¡asambleístas. Noche: A las 
nueve y media, en los Viveros Mu-
nicipales, gran banquete escolar. 
Día 12 (jueves).—Mañana: A las 
nueve y media, sesión privada. Te-
m?: «Proposiciones varias». Elec-
ción y proclamación del nuevo pre-
sidente de la Confederación. Elec-
ción y proclamación de 
SEVICIO TELEGRAFICO 
Observacicna-.—A) S . r ánasam 
bleistas-delegados todos aquellos 
que lo acrediten medianie poder, 
firmado por el presidente y el se-
cretario de una Asociación confe-
derad?. 
B) La taijetd de asambleístas y 
de los delegados en la Casa de) 
Estudiante, banquete del día 11, 
podrán adquirirlas de Valencia, 
Mar, número 16. 
C) Para inscripciones, presu-
puesto de viaje y estancia por 
asambleísta, combinación de viajes 
y toda clase de informes que pue-
dan interesar, deben dirigirse a la 
secretai ía general de la Confed^ 
j ración (Casa del Estudiante, MÍ-
lunta sim-vm;, A A .VOT, 1, Madrid) o al Comité orga 
Junta suprema. A las doce y media,; nizador de la XII Asamblea Confe 
reunión de presidentes. Tarde: A ^eral (Casa Estudiante, Mar, 16, 
las seis y media, sesión solemne ,ValcncÍ8)-
de clausura Intervendrán: E ' p r e D^ Los asambleístas y estudian-
sidente de la Federación de Rain |tes (Iue acudan a la Asamblea tie-
i nen concedidas rebajas en los fe-
rrocarriles. 
A las sesiones públicas de la 
Asamble?, como a lodos los demás 
actos raferiios en este programa, 
la Junta ozonizadora invita, muy 
especialmente a catedráticos yes 




E l pr  
de Estu-
diantes Caló ' icos de Va'encia, el 
nresidente entrante de la Confede-
ración, el presidente saliente de la 
Confederación, un catedrático de 
a U liv.rsidad de Valencia y el 
ilustrísimo seno: obispo, recter del 
Seminario, que presidirá el acto. 
M N C O HISPANO AM* 
Fondos públicos: 
Interior 4 % • 
Exterior 4 % • 
Amortizable 5 lo 
Id. 
Id. 5°/, 
impuestos • •̂SÍD 
Amo-tizable 5 jo ^ , 
impuesto. • • ' ' 
Acciones: 
Banco Híspano A m e r i c à 
Banco España. • • ' 




Tabacos . • • ' .'.7% 
Telefónicas preferent 
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